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Declaration of the Participants of the Symposium 
“The Idea of the University” and of the 
Croatian Philosophical Society on the Role of Universities
Participants of the symposium “The Idea of the University” in the framework 





























They must remain  true  to  their mission and responsibility, and  the state 
and society must support them and allow them to fulfil their tasks.
21st Days of Frane Petrić
Symposium “The Idea of the University”
Cres, September 26, 2012
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